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PERtODICO DEFENSOR CE LOS INTERESES DE ESPAÑA EN MARRUECOS ¡ AlO IX.-LlRACflF, Miérc les 4 de Diciembre de 192̂ -Húmiro 1.768 APARTADO DE COBREOS HUMERO 43 
mi — • -< 
X^et f l e s t e » , el o l a o y 
El Arma de Artillería y su Patrona 
Santa Barbara 
Como en años anteriores, hoy la 
^aíecosa y heroica Artillería ceíe-
Ĵ ra con entusiasmo y justo orgullo 
el día de su excelsa Patrona, porque 
este, día es como un canto glorioso 
a las gestas heroicas de su hrillanto 
historia. 
Una oración y acaso una lágrima 
por aquellos que perecieron on ho-
locausto de la Patria, tranquiliza 
el espíritu y le fortalece para se-
guir la ruta de gloria sostenida a 
travos do la historia. Así empezará 
hoy la eclehración de Santa Bárba-
ra, Santa Patrona de los caballeros 
do las bombas de oro. 
Heroísmo y abnegación en la gue-
rra; laboriosidad y progreso en la 
paz. En el historial del Cuerpo se 
suceden con tal profusión los i n -
numerables hechos de armaí., que 
dando honra al noble Cuerpo de Ar-
tillería, enaltecieron a la Patria que 
su relación sería interminable. Re-
cientes aún los acaecidos en Ma-
rruecos todos recordamos las jor-
nadas gloriosas de la ocupación de 
Jerba, de Maillera y Yebel Alam; 
por citar algunos, ya que constan-
temente compartieron con otras Ar-
mas todos los hechos de nuestro 
Ejército en Marruecos. 
Pero la Artillería tiene en nuestra 
zona otro hecho, orgullo del Cuerpo 
y orgullo de España. Transcurrido 
el periodo de operaciones su la- • 
DESDE RABAT 
bpriosidad no descansa y hoy pre-
sentn a la ndrniracMvn" do propia?'.'y 
niños esj} magnífico Parque don-
de hoy celebrará el noble Cuerpo 
al fiesta de su Patrona magnífico 
templo erigido por la voluntad y el 
trabajo en honor del más santo 
ideal de la Patria simbolizada hoy 
por la excelsa Santa Bárbara en 
majestuoso altar que nunca tuvo 
mejor emplazamiento. 
É'í Parque de Artillería de Lara-
che es la obra cumbre del Ejérci-
to en la paz. Sus magníficos talle-
res, laboratorios, escuelas, biblio-
tecas, entre magníficas avenidas, 
causarán boy una impresión insos-
pechada en los numerosos visitan-
tes qe acudirán al Parque de A r t i -
llería. 
Con admirable tenacidad y di r ig i -
dos por un í voluntad in'|;uebranta-
ble, los artilleros han conseguido 
realizar una obra definiLva dedi-
cando a ella en la paz t<»:lc el en-
tusiasmo y toda la eneivía de que j 
son capaces estos espíritus fuertes-
templados para la guerra. 
Al Cuerpo de Arlülería, al jefe de • 
esté Parque teniente coronel Üncer-
ta; a los jefes, oficiales y tropa a 
sus. ordenes enviamos nuestra más 
ardiente felicitación en el día de su 
Patrona Santa Bárbara en que ce-
lebran una fiesta de fé que enjen-
dra y enaltece el más alto de los 
amores: el amor a la Patria. 
LOS ISRAELITAS, DON DIEDO 
SA.AVEDRA Y EL CONDE DE JOR-
DANA 
Su inscripción en el 
Libro de Oro 
Seeunda y última lista de los do-i 
nativos recibidos por la comisión! 
recaudadora de fondos con destino 
al homenaje a los excelentísimos 
sseñores don Diego Saavedra y con-
de de Jordana para su inscripción 
en el Libro de Oro del 1!Keren Ka- j 
yemet Lo Israel'". ¡ 
Suma anterior 391 pesetas. ? 
Rvdo. don Isaac Chocron 10; se-; 
ñora viuda de Samuel Fereres 10; 
don Loon Amselem 10; don Mojluf 
Cohén 10; don Mojluf Etedgui 5; 
don Jacob Assayaj 5; don Salomón 
Ouahnicii 5; don Rahamim Muya! 
5; don Rubén Benquesús 5; don Sa 
lomón Emquies 5; don Joseph Am-
selem 15; don Amram Muyal 2; don 
Amram Azulay 2; don Yamin Itab 
2; don Rafael Benizry 2; don Rafael 
Anidjar 2; don Fortunato Moryusef 
2; don Isaac Muyal 2; don Isaac 
Benharroch 2; don Jaime Oziel 2; 
don Isaac Gabay 2; don Jacob Be-
narroch 1; don Salomón Amselem 
1; don Mojluf Susana 1; don Sa-
muel Beniluz 1; don Isaac Muyal 
1; don Elias Sonego 1; don Salomón 
Bensluch' 1; don Isaac Obadia 1; 
don Sliman Moryusef 1; don Ja-
cob Bohbot 1; don José Benarroch 
1; don Salomón Toledano 1; don 
Jacob Gastiel 1; don Marcos Elja-
rrat 1; don David Israel 1; don Ya-
min Edery O'SO; don Isaac Beliti 
O'SÓ. 
Suma total 511.80 
SAETA/OS D E S D E B U E N O S A i R E S 
En la Bol.~a de Comercio de la 
capial bonaerense, dio una notabil í- ' 
formo a los gustos y a las aspira-i 
clones de aquella cabecita inquiota 
y repleta de quimeras. 
Todo de color de rosa 
¿Sueñas?... Es la ocupación más 
amable que hay para la mujer du-
rante su edad virgen. Todo un por-
venir éí; 'estructufádo dorante es-
tos STveños con los ojos anierlos y 
i 4 f y i ^ f , i T . « r i , v ^ J i . ' | sima conferencia sobre las Exposi-es estructurado es modelaoo con-j 1 
acnés de Sevilla y Barcelona, el 
embajador de España en la Repú-
blica del Plata don Ramiro de 
f Maeztu 
Pero estos sueños que parecen 
inoccnles y que ninguna influencia| 
han de ejercer sobre o1, porvenir 
real de la vida, van dando forma a 
toda una espiritualidad van esta-
bleciendo unos gustos, unas aspira-
ciones que después indudablemente 
han de constituir factor contrario a 
la felicidad. 
La existencia tiene realismos que 
nunca se acomodarán a los deseos 
que hayan hecho concebir los sue-
ños, este producto de la disparata-
da fantasía. 
Una brillante conferencia del em-
bajador de España, señor Maeztu 
Al difundir su texto en las colum-
nas de DIARIO MARROQUI, sentí-j 
mos una gran saisfacción al ver un 
intele?to corri- el de don Ramiro de 
Maeztu formidable propagandis-
ta de nuestras grandezas y 
de nuestro progreso en todas 
las conferencias que en Buenos A i -
res y fuera de la capital federal, 
han cautivado la atención de sus 
oyentes. 
Por esto, no podemos sustraer-
nos a la tentación de publica? hoy 
Lo que la doncella sueña en la Parte de esta conferencia y en núes 
edad en que el amor en forma de tro número ^ ó x i m o ofreceremos a 
mancebo está rondando por robarle nuestros lectores ^ Anal de ella, i 
la paz de espíritu, no encontrará "Las Exposiciones en general 
efectividad en el transcurso de la Pueden considerarse como signos de 
vida, porque los sueños son la vo- los tiemP0S como símbolos de que 
hmtad libre de una fantasía v ia ha acaecido alguna novedad que mo-
vida es una realidad sobre la que1rece imPonerse a la tentación del 
la fantasía no tiene la menor au-l mundo, o si queréis, como lenguaje, 
toridad f ̂ ñ pueblos. He aquí una nación que 
Es muy seductor el soñar en la!tiene a1^0 (lue decir a las otras lasl 
edad de ¡as ilusiones; pero no hay; congrega a una Exposición universal 
Oambio^de telegramas 
entre el Residente ge 
nerál 7 el Alto Oomi 
sario español 
m 
IN MEMORIUM La Comisión recaudadora asra-
Rabat.—A su llegada a la capital 
del Protectorado español el Alto Co 
misario general Gómez Jordana en-
vió al Residente francés un expresi-
vo telegrama agradeciéndole las 
numerosas atenciones que ha dis-
pensado durante su estancia en la 
vecina zona. 
Guardaré eternamente un recuer-
dd inol / i Jaole—dire--de mi viaje 
y le mauineslo la admiración pro-
funda qoi' Fi-nío por la obra que 
Francia ha rtalizado en su pro-
tectorado seguida hoy por vuecen-
cia con éxito. Mis mejores votos os 
acompañe en vuestra delicada m i -
sión. 
'A este expresivo telegrama el Re 
sídente francés contestó con el si-
guiente : 
Un compañero ! 
Dos años cumplo mañana día 5 ^ 
el fallecimiento de un querido ami-j 
go y compañero nuestro; el que' 
fué culto periodista fecundo es-
critor y notable conferenciante Jo-i 
sé García del Castillo. 
Su fallecimiento ocurrido en Al 
cazar causó entre nosotros los pe 
riodistas una impresión dolorosa' 
que no pudo atenuar el convenci-
miento que teníamos de que su en-
fermedad era incurable. 
Su carácter bondadoso, su sen-
cillez, su afable trato, todo ello 
unido a una cultura general le h i - ; 
cieron captarse amigos en todas par ' 
tes. 
Al epmpíirse el segundo año de3 
su fallecimiento los que fuimos sus 
compañeros le recordamos con ca-
riño y a sus apenados padres y her-
manos y demás familia les reitera-
mos la expresión de nuestro since-
ro pesar. j 
* * * j 
A las diez de la mañana del jue-
ves 5 so celebrará en la iglesia de 
la Misión Católica de Alcázar una 
dece vivamente a cuantos señores 
han contribu id i v espontáneamente 
a esta suscripción que ha quedado 
cerrada y cuyas pesetas serán en-
viadas a su destino próximamente. 
Nosotros feliietamos sinceramen-
te a los señores de la Comisión por 
la prontitud conque han llevado a 
cabo la recaudación entre la colonia 
israelita de esta plaza. 
que entregarse por entero a la ten-
tación atrayente de los sueños, pa-
ra evitar lo desconcertante y amar-
go de un despertar en parte o en 
todo un absoluto, disconforme con 
la bella quimera en las horas de 
éxtasis. 
Sueña, virgen bella; hermosea tu 
juventud con sueños puros y her-
mosos; pero no te entregues a su 
fascinación para evitar interpretes 
la vida diferente de lo que en ver-
dad es y te veas al llegar a la ple-
nitud de ella, castigada por la bru-
o continenal o racial. Con ello no 
digo que no hayan acaecido otras 
novedades en el mundo que las que 
han encontrado su palabra en al-
guna Exposición. Las novedades des 
favorables por ejemplo, antes se es-
conden que se exhiben. Hay también 
otras tan llamativas de por sí que 
no requieren que se las anuncie. 
Pero en estos cien años cuando ha 
surgido en la vida de un pueblo una 
gran novedad colectiva que no lle-
vaba en sí misma la garantía de 
ser conocida per el resto del mun-
EL TEMPORAL EN LA ZONA 
A mi regreso a Rabat he encentra-; misa por el eterno descanso del que 
do el cordial telegrama en el que fué en vida culto periodista y miem-
vuecencia me da conocimiento de bro de la Asociación de la Prensa 
la impresión1 que guarda de su viaje de Larache José García del Castillo 
a la zona francesa y me agradece 
las atenciones de que fué objeto en 
esta ocasión 
No pueüo más que alegrarme muy 
Vivamente al .saher que vuecencia 
lUVü'üa de su viaje un recuerdo pro 
hnxúú y recogo con vanidad los elo-
|iQ8« No dudo vuecencia de que la 
iSÓM francesa ha tenido el gran ho-
nor al Consagrar blimerosaS jorna-
das de su estancia aquí a visitar 
las diferentes formas do actividad. 
Le manifiesto toda mi gratiud y os 
pjjrpryq mir> con srozn hemos roci-
»-"••*••• «1 aiüÍHv conliaP. 
Ropero de Santa 
Victoria 
La junta del mismo nos ruega ha-
gamos constar que los que hayan de 
remitir donativos bien en prendas 
o metálico lo verifiquen dentro de 
la primera quincena del mes acluní 
-on el íln de tener tiempo para las 
En ia zona oriental los 
elementos se sienten 
con gran intensidad 
Tetuán.—En toda la zona reina 
un fortísimo temporal de lluvias 
y viento especial monte en la región 
En la noche del pasado sábado 
el viento en huracanada arrancó la 
techumbre de los barracones y úl-
timamente construidos en Tamasint 
una de cuyas paredes se hundió. 
La gran mayoría de las tiendas 
cónicas ocupadas por fuerzas del 
batallón Cazadores 13 han quedado 
inutilizadas por la fuerza del vien-
to así como las que se encuentran 
en la posición de Taurel. Por for-
tuna no han habido desgracias. 
En las cabilas también el viento 
ha hecho de las suyas arrancando 
muchas techumbres de casas indí-
genas; almiares; empalizadas; oca-
sionando al propio tiempo destrozos 
en los árboles 
En Villa Sanjurjo y Villa Jordana 
la furia de los elementos se ha de-
jado sentir con gran intensidad aun 
que los desperfectos han sido de 
noca consideración. 
Él temporal continúa pero parece 
spr ouc a ulíima hora amaina CoP-
«idéT%bleménle siendo de esperar 
r-nr. pn o] día do bov baya desapa-
recido su intensidad. 
talidad de un realismo que ningún d0) se ha tlado a conocer en alguna 
parecido tendrá con la ilusión o la Exposición v aunque también ha 
imagen acariciada en las horas gra- habido Exposiciones que no expre-
tas de sueños quiméricos forjados saban nin^una novedad esencial, 
por una fantasaí siempre traido-| £ hecho es que la3 que han áegdd 
r ^ porque nunca representa las : huella dliradera en la niemor¡a d J 
cosas tal como en realidad son. | los hombreg son , expresaban 1 
?Sueñas gentil virgencita?... bue- , -V V - V : ' . i • i ' V , ., alguna novedad fundamental v las 
na; pero poniendo toda precaución' , j • ^ n • 1 , . , . , , j que no la dejaron fueron aquellas en no olvidar que la vida ha do re- ¡ n. ", , , 1 . . otras que no teman nada esencial soltar siempre muv distinta de tus ; , ._ i que decirnos y que solo se verif i - . 
| caban en vista del buen éxito ob-
\ tenido por alguna Exposición re-
t veladora. \ 
Unos cuantos ejemplos van a ilus 
trar esta definición. No pretendo 
agotar con ellos el número de i Os 
Exposiciones esenciales, ni mucho 
menos el de bs inspiradas en algún 
sueños. 
J . SAMARLO 
TEATRO ESPAÑA 
El estreno de hoy 
Para hoy miércoles día de moda 
anuncia la empresa de nuestro p r i - ' Z \ ' , ^ " * Z'^" 1 ,v ,' ^ propósito subalterno; como hacei mer coliseo la soberbia película Pa- . . « * i •negocio, atraer forasteros o sim-ramount de a temporada 1929-30 , , „ . i • plómente eclipsar a otra Exposi-en ocho nirlés nresentada con gran 1 . , , . rri , . , . . . , 1 j . . , . . i crón anterior. í odas las historias de 
luio titulaos Coras olvidu^.s m a , ., ,. v. , t i i J 1 , , , > la cultura tiene2 que hablar de la 
eistralmente interpretada p<ir los' • - j ; , T J tot-r i „ 6 F * : Exposición de Londres en 1854, la célebres actores Marv Bnan; Olive , ,* . . . n . . , ~ , . " del Palacio de Cristal. Uno de los Brook; Olga Baclanova y \ \ i l l iam, . ^ • • „ . 0 , „ , ' t ! meiores libros de viajes que en cas-Povel; cuatro grandes figuras de la 
cinematogi'afía mundial. 
"Garas olvidadas" es la película 
a la cual la crítica ha cooloado en-
tre las mejores del afto. 
No pierda usted la ocasión de ad-
mirar osta colosal cinta. 
• • * 
Mafitma si llega a tiempo se prm> 
tellano se han escrito "De Madrid 
a Ñápeles" por Alarcón, le dedica 
inolvidables páginas. Y ahí está, 
para recordarla, al Sur de Lon-. 
dres. la mole inmensa del Palacio 
de Cristal, con sus varias hectá-
reas de terreno recubiertas de oria-
talería, con naves tan amplias que 
se Juegan en ellas partidos á( 
yectará la magnífica producción; ball" y que nunca se han vuelto a 
El vagabundo poeta*' por el granj ver llenas de gentes, a pesar de los 
actor Johh Barrimore. 
íf * * 
Próximamente debut de la gran 
compañía internacional de varietés 
dirigídá por la gran estrella espa-
ñola Teresita España. 
festivales de toda índole gimnáss 
tico, corales, teatrales; industria-! 
les; miltares; comerciales; etcétera.! 
con que se llama al público. Pero el 
Palacio de Cristal conmemora pa-
ra Inglaterra y para el mundo aquel 
rnomenlo de la difusión de los fe-
rrocarriles y las máquinas de va-
por en que ya se sabía que el in -
dustrialismo iba a cambiar la faz 
del mundo pero en que aún no po 
día preveerse la repercusión que 
tendría en las almas de los hombres 
este cambio en los instrumentos de 
producción y de transporte. 
La Exposición de Paris en 1889 
marca otro momento de la historia 
moderna. El industrialismo lia avan 
zado ya tanto que las multitudes 
empiezan a creer que la ciencia va 
a encargarse de dirigir la conducta 
del hombre. La ciencia pareció ser 
en aquel instante lo primero y más 
elevado de la vida y por eso la To-
rre Eiffel, por encima de las Igle-
sias, de los Parlamentos y de las 
Universidades, con sus trescientos 
metros se nos presenta como la 
construcción más alta de la tierra. 
La Exposición de Chicago en 18.93 
visitada por los príncipes de Euro-
pa, anuncia la aparición m ith gran-
de imperio en las tierras de Amé-
rica. Y aquí puede decirse que ter-
mina la lista de las Exposiciones 
memorables. Se celebran mucháj 
otras. Pero no hablán tan hondo ai 
espíritu. Y es que la razón de su 
existencia es el recuerdo de las emo 
clones que las otras habían sus-
ciado. De entre las diez o doce Ex-
posiciones que he visitado en Lon-
dres la que mayor impresión dejó 
en mi espíritu fué la japonesa, de 
1908, y es porque también en ella 
se proclamaba al Occidente la apa-
rición de un pueblo nuevo. 
En las imaginaciones españolas 
quedó también el recuerdo de la de 
Barcelona en 1888. Y es que el m i -
lagro de una ciudad industrial sur-
gía en la Península. España había 
sufrido mucho en el curso del siglo 
XIX. Primero una invasión extran-
jera que no se contentaba con i n -
vadir sino que pretendía el ava-
sallamiento permanente y para re-
chazarla, la guerra popular, la r u i -
na del país, los años de hambre y 
al retirase el invasor, la destruc-
ción de los monumentos y los teso-
ros"nacionales. A la guerra con el 
extranjero siguieron no tan solo la 
do América sino las civiles en una 
lucha interna que todavía en 1888 
no se podía dar por terminada. A 
pesar de los esfuerzos /esporádi-
cos de reconstrucción y de trabajo 
España era entonces uno de los pue 
blos más pobres del mundo. En la 
mayoría de las ciudades las casas 
que se bundían no volvían a recons-
truirse. El pueblo español no habla 
aprendido todavía a ahorrar sus so-
brantes n i a capitalizar sus ahorros 
ni tampoco lo sobraba gran cosa 
que ahorrar. 
Eran años de pesimismo general 
y de emigración a la ventura. Solo 
en Barcelona y en alguna que otra 
ciudad se trabajaba con provecho 
y se capitalizaban "ios ahorros. Dó 
allí la profunda impresión que causó 
en toda España la Exposición inau-
gurada por S. M. la Reina Regente 
•u. e. d) Era revelación lo tiue en 
Uftttlb de lo qvu 
)ios mediante 
Pero los tiempos 
ado. A los pocos Í 
aman aun m 
tuvimos que 
librar una guerra eU Mclílla. Poco 
después estallaron en Cuba y F i l i -
pinas los levantamientos coloniales 
que culminaron en la catástrofe de 
Continúa ets ira v 
t-ibros, 0 - distas. Per iódicos , 
F r i r ^ t o s . Trabajos 
E S P E G I A I . • E i » 1 
BAJOS A R T I S T I C O 
DE GRAN L U J O 
m 
¿ DIAÍIÍO MARROQUI 
PEDID LECHE " G A V I O T A 
Sí 
Regalamos un bote de nuestra 
excelente leche con Jensada al 
consumidor, a cambio de cinco 
etiquetás de las que van pega-
dás á nusstros botes. 
E l canje se efectuará en los Es-
tablecimientos expendedores. 
Ferrocarni de Larache a Alcázar 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A C H E - P L A Z A 
DE ESPAÑA 
EMPRESA DE AUTOMOVILES 
1.a clase I 3.a clase 
E S T A C I O N E S 
Si queréis que vuestros hijos 
sean sanos 
TSU PERIODICO? 
D I A R I O M A R R Q g S 1 
POROUB HALLARA U S T E ! 

























NOTA.-—El servicio desde la Plaza de España, e« combinado 
con los coches-automóviles de la Empresa «Hernández Hermanos.» 
Lamche t / de Septiembre de 1929 
L A D I R E C C I O N 
L a C a s t e l l a n a 
• RAMON PEREZ CASTEIXO 
SERVICIO DiailIO ENTRE CEUTA, TETÜAN, LARACHE, TANGER, 
XAUEN Y BAB TAZA 
Salida diaria do LARACHE para TETUAN-CEÜTA y viceversa, con 
enlace al Correo de Algeciras a la ida y regreso 
La Empresa LA CASTELLANA tiene concertado con TRANSPORTES 
MILITARES de Larache, el servicio oficial de viajeros, en concurao 
celebrado en esta plaza el 15 del pasado mes de Septiembre 
EMPRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION DE LISTAS DE EM 
BARQUE A J E F E S , OFICIALES, CLASES Y TROPA DEL TERRITORIO 
HORARIO DE SALIDA: Larache-Tetuán-Ceuta, con enlace al Correo 
de Algeciras S'SO madrugada.—Ceuta-Tetuán-Laracho: 4 de la tarde 
ENLACES CON XAUEN Y BAB TAZZA 
De Tetuán a Xauen a las 8 y a las 14. De Tetuán a Bab Taza 8*15 v 14 
OFICINAS: E n Ceuta, calle Alférez Baytón bajo del oafé "Ambos 
! Mundos". Teléfono núm. H9. Tetuán, plaza de Alfonso XIIT, Telé-
fono núm- 22fi~l.arache oflcina Levy Plazn de Espafia 
E D Arcila; Gafé « a C t g^ne a-
Compañ[a Trasmediterránea 



















[Novie. 7 y 21 
iDicie.. 5 y 191 6 y 20 
NOTA.—Transbordo en Ce^ta 
tM m S, 7 M 5 y 19 
I3y23u 








7 y a i 
4 y 18 
Mála Ceuta 
Rápido Algeciras - Sevilla 
Pasajeros y mercancías entre Sevill a-Jerez-Algeciras y viceversa con 
magníficos ómnibus "Bussing" Pullman de gran lujo y rapidez. Este 
servicio enlaza con los vapores a Gibraltar y los correos a Ceuta 
Tánger, con los ómnibus a La Línea y Málaga, y por la tardo con los 
expresos de Madrid y Mérida 
JU*-.VP* V i * r n ' SALIDA DE SEVILLA A LAS C'SO—SALIDA DE ALGECIRAS U'OO 
8 y 2 2 | 9 y 2 3 l FORMÉ- . á L S T E S 
5 y 191 6 y 20 En Sevilla: Gran Capitán, 12. Telóf 22690—En Jerez; El Colmado; 
6 y 20 
14 y 2812,16,3" 3 y 17 
12 y 26 14 y 28 l,15,29p 
9 y 2 3 l l y 2 5 12y261_ 
7 v 21¡ 9 y 23110 y 24|11 y 25112 y 26113 y 27 
1 vapor Mediterráneo»», cor 
248,30 3,17s31 r 4 y 18 ^ ^ 0 ^ 1074—En Algeciras: En el Muelle, Marina 3—En Gasablanca: 
13 y 27jl4y28il,15,29 oficina Minerva—En Ceuta: Empresa LA CASTELLANA (Agencia Val-
I iestino a los puerto? de Tánger y L« OTRA.—Se sdmite 0f r?^ r*ara lod.os 
\ e Islas Canarias y Balearies. 
Ajfencía en Lsracbe; F R A N C I S C O LLOPÍS 
es 
os de España e 1 
Labores qae se r e c ó m i e m l M i 
CION DE TODO CUANTO; pig&rros d© L A HABANA desdej 
j>üEDA INXERESAÍILE. "Sl^tas. 0,75, ea adelante. G i g a r r o í j u 
ÍPORQUE SO. SECCION DS^lipinos a 0 ,20 y 0.30 y "MA j 
PUBLICIDAD L E ENTERA-j|ÍILA E X T I i A " S 0,1,0. Pioadj»! 
ÍIA A USTED D E CUANTO K ® . | r a s "SUFEIUOR51 " E X T R A " {{ 
GSSITB. 
Gran Empresa de Automóviles 
I e n c i a n a 
ÉnfipresallEspanpia («FLOR P S UN DIA", Oigarr i -
l l loe á© p icadura ex t ra " E L S - j 
J A N T E S . Oigarrillos INGLE- 5 Automóviles de gran lujo, rapidez ycón butacas individuales que la Era 
I píosa más antigua con material aprobiado a las carreteras que re-
corren y personal experimentado. 
UNA GRAN MARCA 
i DlSTiNGU? R DOS E X C E L E N T E S PRODUC 
TOS PARA LA ALIMENTACION 
co E s p a ñ o l a 
SES. y EGiP.OIOS. 
wmAB® T A R I F A m w. Servicio diario entre Larache, Alcázar, Arcila; Tánger; Tetuán y Ceu-
ta; Tetuán a Xauen y Bab Taza. 
Horario de salidas á partir del díapnmero de noviembre de 1929 
De Alcázar a Larache: 645 8 y 3o, 10,12, i4 y 3o, 16,17 y 3o, 19. 
¡Ga méjor eusMlfe de ateitefr. > a » Arcila, Tánger 6 y 45,12,16. 
Pam^t* dé dios tuehaifti ¿'04 íe 8 8 » 9 Rgaia,Tetuan,Ceuta, 10,indirecto 
De » a > » Tánger, Tetuán, Ceuta 6 y 45. 
J ] m e m b m m m * I De Larache a Alcázar: 8,10, i t y 3o, i3, i5,16 y 3o, 17 y 3o y 19. 
a p « f m f e i m m * * \ ® e * • Areíla, Táaher, Tetuán, Ceuta, y de Tetuán a 


























R'gaia, Tetuán, Ceuta, Xauen y Bab*Ta-
za, 3 y So de la madrugada, 
Rgxia.TetuántC&uta, 3y3of i3y3e, diretos 
Táager, 7y45, t3.17. 
S I T U A D O EN LA P L A Z A DE E S P A D A 
Antiguo hotel, motstado a la moderna, con magnífico servicie 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
ista Casa caeata cea un 
| NOTA,—Esta Empresa expende billetes corridos hasta Algeciras, en 
Odmbinacidn con los vapores de "Bland Lino" qou salen de Tánger 
También despacha billetes para todas las líneas que tiene estableci-
das esta Empresa en España comprendidas entre Algeciras, Sevilla y 
Algeciras Cádiz, en combinación con la salida y llegada de los vapores 
correos de Africa. 
Son ias mejores del mundo 
La leche condensad» E S B E N S E N es fabricada cea lê  
efae procedente d@ vac&s sanas de Dinamarca, aliment»* 
das coa les ríeos pastos d9 aquel pafs. Es recomendada 
para n i ñ o s y enfermos. Dasccafí ie áe ks muchas IMITA' 
GtONRS que se han hecho de s t̂e ¿trüctslo y ^xija üteiD' 
pre eo la lata el laombre de P. F . E S B E N S E N . j 
i^epreseotAOte eo L a r a c h e : Antonio L^psa físcalaet 
• " ^ " ' " l ii-nn-rir- - i , i iifl|i)na|ii|-n )f m, 
y m m ispaftoí deLré 
Capitel foeíah 50 ^ilieies de pesetas 
Ckpilai déie»boÍsfids:S0.428.500 péselas 
Reservas; 30.290.448.26 
CUfa de ahorros: Intereses 4 8|0 a la vista. Cuestas cerricateí 
es peseíesy divlasestranjeras 
%*sos?ss.Í ea Laradbe; Avenida Relaa Vietoris 
Hor^ de Caja: De 9 a 13 
m & t m 
m3 u.mmvm 
C B U t A A t B r U A N 
CEUTA t P l « 5 R t O ) ¿ 
CEUTA SÍ 
TBTUAN L! 
p é s e n e n l ® j «obro f i f ü 
ééil^i? 4& e a a i i p a t & — P r é s t a m o s mhm méf&áM&ek 
Sigilos ú» fer--dr^--Op6ra©^3j£!*a gofcre UtalosJ^jpósllo é a piafes 
•Sns©ripatos£í3f£ Pa^o de «mpíJE^s 
ĵ.QuU<»r dft 4e|¡fajíviameotoiE de *a|e.$í út hierr* 
t i gene tm en PRAMIÜ 
| m todas las etndades 7 pr fna lpá lé i toeallilsd^t 
EseeSéale gervleb ¿e Comedor a la eart». 
Bebidas de escelentes y acredtadas m a r c a t s , — v t a r t a d a e . 
Preste al l u m Espala-yRICEB 
Anúnciese en DIARIO MARROOU 
f e T U ^ j v A C E U T A 
TETUAN 
CEUTA U 3. 
jM. 91 
i2,ao 




M . 36 
19,^ 
20^0 
Cruces.—Los trenei C t 7 M. 33 eras a Q es el H t g t é 
eaa M. 32 y Q. 2. U s Irenes M. 34 y M. 36 sraias aa j | 
• I t l a o é a sea U M f U > | S , 
DIARIO MARROQUI 
1850. -Bolo cine oritonr.-js ruvgió el 
earoblo dfi rumbo. La? dosdiclias de 
LAS GONSTRUCCIONES EN LA 20 
* NA FRANCEBA 
aqnol aún nos enseñaron Jo que ¡m-
dimos aprender más no aprendimos 
en la lectura del '•Quijote/' a saber 
la suma impoiiancia de los mo-
flios materiales en las contiendas 
de la vida. El día en que los mari-
p>)S (rnemigos jugaron al blanco 
Cn Cavile cóo nuestros nonres bar-
pos de madera se nos cay/» la venda 
de los ojos. Casi puede decirse que 
en aquei día le nació a España la Rabal.—En una solo semana los 
conciencia económica Es carado- servicios municipales do Casablnn 
rl'stico que nuestra' reacción ante, ca han registrado dos millones seis 
fuera la celebra 
En un3 semana se han 
registrado 600 millo 
nes de francos de 
peticiones 
NOTICILRO DE LARACHE 
En la mañana de ayer fondeó en 
la rada procedente do Cádiz el va-
por corroo "Issla de Menorca'". 
Aparte el pasaje numeroso del zónzón A Renschausen & C.o 
elemento civil traía a sus bordo eí 
citado vapor 85 soldados de distin-
tos Cuerpos destinados a la zona de 
Larache. 
Por la tarde regresó el "Isla d.o 
polio ilo Petróleos componióndose 
de dos almacenes grandes con pa-
lio, tinglado y piso para vivir . Ra-
para cualquier colocación flja o 
por hora? ié ofrece joven, sabiendo 
mecanografía y con eoonúlmentoa 
Menorca al puerto do procedencia. dft francés- Preferirá colocación por 
i horas. Informes en este periódico. 
aquella desgracia mera la ceieDra-| cientos mil francos de policionos de En comisión del servicio marchó 
ción cn Zaragoza de las Asambleas; autorizaciones para ediíicar. í a Ceuta de donde regresó en la tar-
de las Cámaras de Comercio y de las Desgraciadamente una locura de'de de ayer el distinguido, capitán 
Cámaras Agrícolas y la general accp especulación so ha desencadenado do Intendencia don.Benito do I le-
tación de la divisa de don Joaquín onfre Io3 constructores. El terreno rrera Balaguer querido amigo nues-
Costa: "la escuela y la despensa ño obstante nn falta v la mano do tro. 
como programa político común que obra se ha abarfUado serisiblemen-
veñían a concluir la dispula librada 
áurantc ol siglo XIX entro los dos 
principios rivales de la libertad y 
la autoridad. -
Despacho de leche.—Vaca y ca-
U l t i m a H o r a 
fiscal pide 30 años de reclusión 
para "RiGardito", autor de ia muerte 
de Pablo Casado 
LLEGA A MADRID EL GENERAL 
MARTINEZ ANIDO 
Madrid.—En el sudexprCiO de Hen 
bra. Plaza de Abastos. Puesto nú- después de su excursión por Fran-
cia y Alemania el ministro de la 




La con.Mrumón en Fez continúa Fondeó avor en el río condneiondo 
DE SDE ¡\ l A R R A O FECH 
Incendio en un ga 
raga 
Se alquila una hermosa villa con 
jardín y pozo en el Menzah. Rayón 1En la Estanón ^ FeClbldo Pop 
A Ronscausen & C.o 01 mm,s<r0 ^ Ar~ 
{ danaz; el alcalde de Madrid; comi-
siones de concejales del Ayunta 
FNA JOVEN HERIDA POR SU 
AMANTE 
Piiohialarga—En un camión de la 
daya regresó esta mañana a Madrid! Cruz tlst« mañana la j o -
' ven Josefa Sánchez herida graví-
simamente por por su amante. 
El agresor se dió a la fuga 
LLEGA A MALAGA EL INFANTE 
DON ALfOXsn 
carán a quinco inmuebles con 7020 
metros cuadrados de superficie re-
presentando además 3.G05.000 fran-
cos. 
A fines del mismo mes han sido 
dadas autorizaciones para edificar 
por valor de 50 millones de francos 
Ccjno «r» v n lo pindad d" está 
Málaga—Llegó procedente do Ma-
drid el infante don Alfonso que v i -
sitÓ la Oíndad Jardin 
do la Casa Campos Peña de Sevi- zas "Panhard Levasor" excelentes ministerio de la Gobernaciónv otras '• El infanto onfro^ V6ÍT,t<? carti*' 
i h "Láz.aro'% condiciones marcha. Informes oñ- ' personas. " i ,,as do ,n Caja Posíal l]o Ahorro con 
: ciña Levy, plaza España. [ I ttna cíinlidad de cien Pesetas cada 
LLEGA A MADRID EL GENERAL 'ma a los veinte primeros piños na-
do más en más con extraordinaria iinP0I>,an^ carga para las necesidr 
actividad. Duranfo el mes de ocfu- ^ % W . a zo"a do La^a(?he f] vaPor Vendo automóvil torpedo cinco pía miento y Diputación; altos jefes del 
bro han sido dadns quince autori-
zaciones para edificar que so apli-
GOMEZ JORDANA 
Marraqucch.—Se ha declarado un 
violento incendio en la Medina que en plena actividad de aumento 
pudo haber tenido grandes conse-
cuencias. 
Un chaufer se hallaba ocupado 
en llenar de esencia el depósito del 
coch¡e con imadarahtcectamomom 
coche y llevaba una linterna de 
carburo en la mano para alumbrar-
se; cuando sin saber porqué la l i n -
terna comunicó con la gasolina pren 
diéndose el fuego. 
Las llamas se propagaron en el 
instante a otros coches y al mismo 
garage y sin la rápida intervención' 
de los empleos y del público quoj 
había acudido rápidamente hubie-! 
ra ocurido una catástrofe. 
C a r t e l er 
T E A T R O ESPAÑA.-Restre-
no de la grao superproducción 
O»ras olvidadas 
MEHAL-LA JALIFIANA DE L A -
RACHE NUMERO 3 
A N U N Q 1 0 
En comisión del servicio marcha 
ron ayer a Ceuta el capitán pagador se necesitan obreros inteligentes 
de las Intervenciones Militares don para la fabricación de mosaicos. D i - A1Esla manana l l e ^ a la corte 61 
Carlos Lorenzo y el oficial señor rijan solicitudes de trabajo aparta- Alt0 Coimsari0 de EsPaña 611 Ma-
Hueso, estimados amigos nuestros, de Correos 399. Casablanca. M. Curt. r™ecos &eneral Gómez Jordana. 
En la estación fué recibido por al-
tas personalidades civiles y mil i ta-
En visita de inspección llegó ayer Operarías de prendas de manga res y bastantes amistades del ilustre 
a Larache el coronel de Sanidad medias operarlas y aprendizas se general Jordana 
Militar e inspector de los Servicios necesitan en la sastrería de Félix Después de descansar breves mo-
de oslas fuerzas en Marruecos don Bornstein. Pasaje de Gallego. 
Francisco Alberico. 
El número 84 ha sido el premia-' 
do en el sorteo celebrado ayer en el 
Hospital de la Cruz Roja. 
h w s o al púbüco 
montos el Alto Comisario se trasla-
dó al ministerio del Ejército donde 
conferenció con el Presidente del 
Consejo general Primo do Rivera. 
CONSEJO DE MINISTROS 
> cidos en la Ciudad Jardin. 
t Por la tarde asistió a un banque-
te que le of^eoió el Ayuntamiento 
y después embarcó dando un pa-
I seo por el el mar. 
Más tardo tomó el expreso si-
guiendo viaje para Midr.d 
LA COMISION DEL CONSEJO DE 
LA BANCA CELEBRA SESIONES 
La Comisión permanente del Con-
sejo do Corporación de la Banca ha 
. celebrado cont.inuns sesiones dedica-
I das a la elaboraf}¡ón (\o normas generales de trabajo para ol perso-i nal de los Bancos privados 
FEBDS 
La acreditadísima Empresa de 
j automóviles "La Española" pono en ^ Esta tarde se ha celebrado Con-
*•• í conocimiento del público en gene-í soj0 do ministros 
Para asuntos do negocios hemos ral que a partir del día 1 de d i - j 
saludado ayer a nuestro querido ciembre, establecerá un nuevo ser-: 
¡ amigo el distinguido israelita don vicio entre Alcázar, Larache, Je-
| Isaac Bergel que terminados los mis de Beni Arós, saliendo de Al-1 Guadalhoree y Ardanaz recibieron] 
• asuntos que le trajeron a osla plaza cázar al Jemis de Beni Arós a las': numerosas visitas en sus respectivos! fue necesiten materiales para sus 
EN LOS MINISTERIOS URGENTE CASABLANCA 
Los ministros señores Callejo ; j INGENIEROS, ARQUITECTOS 
CONTRATISTAS DE OBRAS 
i¡A las señoras!! 
El dueño del Salón Hispano Ame-
ricano situado en la avenida Primo 
de Rivera tiene el gusto de partici-
par a las señoras de la localidad 
que en breve inaugurará un salón 
a cargo de una competente señorita 
especializada en el arte de la belleza i10ras> 
fmenina. j Larache 2 do Diciembre de 1929. 
i El Capitán Pagador. 
f"" 1 - - ~ a s ~ ^ - - ^ CARLOS LORENZO 
EMPRESA DE AUTOMOVILES "LA y . Bi 
CASTELLANA" [ g] Teniente Coronel primer Jefe 
ELEUTERIO PEÑA 
chó en la madrugada de ayer el i n -
/rvención Local 
Se hace saber por el presente anun 
3io que esta Mehal-la desea vender 
el fiemo resultante en las cuadras 
de su ganado en la plaza y cam-
pamento de uHdi Lfamani, 3 razón térprete de la In 
de un mínimo de 50 y 150 semovien- don José Linares, 
tes, respectivamente. 
Las of-vlíis se p •esetarrán todos 
los días laborables cn la Pagaduría Para recoger a su distinguida es-
de dicha Mehal-la, procediendose a posa marchó ayer a la Península 
la adjudicación al mejor postor, el el reputado doctor don Antonio 
día 16 del corriente mes a las 12 Grau al que deseamos un feliz via-
1 Je 
regresó a la vecino pobl.-ioión do Aí- 7 y 45 de la mañana y de Larache departamentos 
cazarquívir. al Jemis de Beni Aros a las 8 y 45, EL REy DE G4CERjA 
# ^ de la mañana; del Jemis de Beni 
fArós a Larache Alcázar a las 13; Santa Cruz de Múdela—En el ex-
^ la capital del Protectorado mar; de la tar(le_ • preso dc Madrid llegó el Rey ^ 
contratas, consulten antes de hacer 
adquisiciones, la Casa Espñola más 
antigua, establecida en Casablanca 
M. CURT. 
Precios indiscutibles, grandes fa-
Esta Empresa tiene concortado tomar parte en la cocería que ton- cilidades de pagos, exisencias im-
i con Transportes Militares de Lara-
che este servicio oficial de viajeros 
en concurso celebrado en esta pla-
| za, quedando autorizada para la ad-
! misión de listas de embarque para 





Soledad Anénlma ImfWda ei UTl 
Esta acreditada empresa de auto 
móviles únicamente autorizada pa 
ra la admisión de listas de embar- — 
que por el servicio de Transportes Capití*f: 105 millones de î aDCOS, 
Militares por la línea de Larache- enteramente desembolsados 
Aroila-Regaia-Tetuán-Ceuta v regrel r> L t 
so, con enlace a los vapores correos I r n » J . A . » . 
de Ageciras, informa a los señores 50 ^eji'ABJoii, París 
Jefes, oficiales Clases; individuos del 
tropa y asimilados que disfrutarán 1 Situación al 30 Septiembre 1929 
de los mismos beneficios en el pre- | ACTIVO 
ció del pasaje que los que hacen? 
el viaje por cuenta del Estado 
Se alquila habitación amueblada 
para uno o dos caballeros. Infor-
marán kiosco de la Vinícola. 
Se alquila para el primero de ene-
ro próximo el fondak de la Bola 
oupado actualmente por el Mono-
POR LA MUERTE DE PABLO CA-
SADO 
¡nasa 4» Sipañá 
fíAWOi y STi lOA 
Cajas y Bancos, Fr. 
Efectos en Cartera y 
Bonos de la Defen-
sa Nacional 




















Despacho de pan 
Se expende pan de lujo; vi^na y 
candeal. Avenida Primo de Rive-
ra; junto al Bazar el Carmen. 
P A S I V O 
Capital, Pr. 





Qmnófoüód y discos "Cohimbia" 
de todos los precios. Esta casa io-
Vila a BU distinsfuida clientela a es-
buchar los últimos discos "La Voz Deportes y 
Se su Amo" y "Golumbia", tangos corrientes 
argentinos por el trío Irnsta. cante Cuen*as exi8ibles al 
« cobro 
flamenco por Vallejo, AngeliUo Pen^ Bonos a vencÍTnient0 
(uijo), Centeno y Marchena; eoupíel Efectos a pagar 
por Carmen Plores, Pilar García Cuentas de orden y 
^ Paquita Alfonso y otros mnebosí diversas 
^ Casa de socorros al 





Grandes facilidades de pago 
Agencia en Alcázar junto al Casino 
^. de Clases 
personal 










bebé hace corrió que lee el periódico 
sin darse cuenta de que lo coge al revés. 
Y es que se siente lleno de vida y quiere 
hacer como los hombres. Traviesos, con-
tentos y siempre de buen humor están 
los niños que toman a diario 
H A R I N A L A C T E A D A 
T 
dra lugar on la finca de los condes portantes en picos, barrenas, pa-
de Gavia. las, hierro para barrenas carreti-
llas; trituradores de piedra; molinoa 
de arena; compresores para 2 y 3 
martillos con todos accesorios; ex-
Barcelona—EI fiscal que ha califi- ' plosivos; dinamita; mecha y detq 
cado la causa contra Ricardito Fer-: nadores. 
nández autor de a muerte de Pablo Telegramas: Curt. Casablanca.-^ 
Casado ha pedido para el procesa-1 Aparado de Correos 399. 
do la pena de 30 años de reclusión.] M. CURT 
fSSS 
Dr. J. Manual Ortega 
E » M i s t a ñ $ÉmMm te los m 
3cuUst£ de ios Hcspiteles Militar 
y Cruz Roja 
Diplomado del lastitato Oltálmi 
co Naciena! de Madrid 
y de l'Hotcí Dieu de Paris 
Camioo de la Guedira num. 44 
Horas de consulta: é a 6 
de la tard 
Pan Candeal 
E L MAS FINO Y EXQUISITO 
E l rey de los panes de lujo. E l de 
mis fácil digestión y mayor Valor 
Nutritivo. 
Reparto a domicilio y despachos en 
; la Plwa de Abastos, puesto de la 
| entrada de Fernanda Castaño y eí» 
| la aalle Real puesto de Antonia 
. Burgos, 
| PANADERIA "LA ESPIGA DB 




O se alquila una cantina ea el 
campamento de Nador propiedad da 




De todas las clases procedentes áé. 
España de los acreditados viveros; 
de Vicente Arlandiz, se venden en 
el Hotel Cosmopolita 
Parque de Intendencia 
E l día catorce de Diciembre pró-
ximo, celebrará concurso esta Jünla 
| Kconómica para adquirir 3.948 quhi 
Italos métricos de leña p 
A l i m e n t o comple to , r i co en 




'para sitúa? dos mil quintales en esté, 
Parque de Laraehe, y mil novecien* 
tos cuarenta y ocho quintales en el 
Depósito de Intendencia de Alcá-
gar» 
Las condiciones paraeoncursalr, 
^ h ÍTIC5a ' PBra {cA* etcétera, pueden verse en el table-
ro de anuncios de este Establecí-
Aceite de oliva 
uso la marca registrada "Pelayo" 
Exportadores: F . Durban, Crespo y 
compañía. Sevilla. 
Agentes exclusivos para Larache 
y Alcezarquivir A. & 8. Axasetem 
Apartado número. —Larache. 
ANUNCIESE EN DIARIO 
MARROQUI 
miento. 
Larache. 28 de Noviembre de 1929 
El Secretario 





" D I A R I O M A R R O Q U I " E N A L C A Z A R O U I V I R 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvino 
DE I N T E R E S L O C A L 
Las obras del colec-
tor 
No hace muchos dias dába-
mos a conocer a nuestros lec-
tores algunos de los proyectos 
que tenía en estudio nuestro 
ilustre cónsul don Luis Maris-
cal para lá urbanización y sa-
neamiento ¡de la población, 
.dre esos proyectos, todos 
de un marcado interés para 
nuestra ciudad, figuraba como 
obra principal y más importan-
te, el colector que está camino 
del Cementerio. 
empeiar en los primeros me 
ses del año entrante, y en la 
realización de los mismos se 
invertirán un millón y pico de 
pesetas, lo que ha de servir no 
solo para hermosear la pobla-
ciónj si no que también p-̂ r.* 
proporcionar trabajo. 
Todo esto que hoy ofrecemos 
á nuestros lectores como he-
chos irrefutables y próximos a 
llevarse a la práctica, es el re-
sultado de un constante y ar-
duo trabajo de nuestro cónsul 
interventor, que ha de merecer 
los plácemes y felicitaciones 
de la población entera. 
Ya dijimos hace tiempo, res-
pondiendo a la realidad de las 
cosas, que nuestro cónsul in 
Natalicio 
Hoy podemos decir que se 
halla terminado ese proyecto y terventor don L m * Monacal , 
otros varios de urbanización y ¡ honra del Cuerpo a que perte-
nece, es uno de ios íunciona^ 
ríos españoles, ijue conscien-
que solo se espera para su eje 
cución la aprobación de la Su-
perioridad. Dada la importan- te de ia alta y delicada misión 
cia de los mismos, es de espe- que ie han conliddo, labora 
rar que sean aprobados por ia por el prestigio üe su pat t ia . 
Superioridad tán pronto le sean I Trabaj ador iní^tigdbie, ie en-
sometidos. 1 coniramos a todas horas en su 
La exquisita amabilidad de! despacno, atento al cumplí 
nuestro cónsul interventor nos | miento de sus deberes como 
ha permitido hojear el proyec- jinterveotor local y preocupan-
to y el plano del colector ge-¿dose seriamente de las necesi-
neral, cuyas obras de sanea-
miento todos anhelamos. 
£1 proyecto y piano de esta 
obra de saneamiento que tinto 
dades de est? pueblo. 
Unido a todo esto, el señor 
Mariscal acaba de confeccionar 
los presupuestos municipales 
En el día de ayer dió a luz con 
toila felicidad un hermoso niño 
la respetable esposa de nuestro 
querido amigo el auxiliar de in 
tervención, don Matías Redondo 
Arauío. 
A l recién nacido se le impon-
drán ios nombres de Rodolfo, 
Servando v Carlos, y será apadri-
nado por la Excma. señora c oru 
Trinidad Roja Rodrigue? de Tru-
jillo, viuda del gfenertl Marenco, 
y su diátinguido hijo el Comisa 
rio del Ejército, don Servando. 
A los señores de Matías Arau-
jo les enviamos nuestra felicita-
ción por tan grato acontecimien-
to de f mííia. 
Se ve-den 
dos motores nuevos de 3 y 1(2 y 5 
caballos efectivos. 
Una bomba de dos cuerpo*; eleva 
1? mefíos cúbicos agua hora; tu-
bería galvanizada,perfecto estado 
Hsbas de agua dulce, espz ñolas, 
para semille. 
Melocotoneros de Zaragoza. 
Palmeras 4 años datileras Elchs 
Kazón: Viile Castromán 
Teresíta España 
Hoy miércoles debutara en el 
Teetro Alfonso XIII la excelente 
artista de varietés, Teresíta Espa-
ña, y siete atracciones más. 
Conocida es esta e* tralla ie 
varietés, para que pretendamos 
hacer su presentación. 
E l número de esta nccKe es 
uoO de los mej. res en su género 
que han desfilado por nuestra 
plaza. 
ha de beneficiar a la población | para el próximo año. Este prej 
i 
de Alcázar, ha sido hecho por [supuesto hecho por el senor 
el prestigioso ingeniero jefe de | Mariscal io acredita coimi com 
la Delegación de Fomento en 'pétente hacendista, toda vez 
Larache, don Jo«quin BlaíCo. J que nuevos impuestos pdia ci 
Cuanto padiénanos decir del ^ pueblo, auts^ ü municipio ob-
trabajo de este Cisito ingeniero [ teuara m^yorca lijgí es^s 
habría de„resultar pálido ante I L a forma en que e*ta hecho 
la realidad, pues en esta oca-leste presupuesto y ia exucta 
síón, como en otras tantas, ha' comprensión üel mismo, tiene 
sabido poner de resieve ei se-j que merecer ior¿Oá^münte ia 
ñor Blaspo su reconocida com-1 aprobación de cuantos le co-
petencia. Inozcan. 
Este proyecto, con el que es- Como amantes del progreso 
Almoneda 
Se venden efectos de dérmito-
¡ ría, comedor, escritorio y varios 
I afectos más. 
i R«zón: oral d* la Peña VÜli-
W, uitíiDÓ piso. 
Agencia Juan López 
Servicio de camionetas para pasa-
jeros. Salida de Alcázar para Teffer 
Muiros y Mexerah a las ocho de la 
mañana y a las dos de la tarde. 
Regreso para Alcázar de los indi-
cados sitiqs a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobla-
ción y la estación del ferrocaril. 
Agente: Guillermo Reyes. 
Despacho de billetes junto al Cír-
culo Mercantil. 
i m i v u i 
Ayer martes, día de San Fran-
cisco Javier, celebró su fiesta ono-
mástica nuestro distinguido amigo 
ú representante de Hacienda, 
don Francisco García Vela, ha-
biendo recibido con dicho moti 
vo numerosas felicitaciones. 
Por la tarde los señores García 
Vela, recibieron a sus numeroses 
amistades, a las que obsequiaron 
espléndidamente con finos lico-
res y ricas pastas. 
» » * 
ara asuntos de servicios estu-
vo en esta nuestro buen amigo el 
suboficial déi batallón de Ciudad 
Kodrtiro, don Naz^rio Llorca. 
• • • 
Al mando del capitán don José 
Suárez tnclán, bajó de Teffer 
para descansar en la plaza, el se-
gundo tabor del Grupo de Regu-
lares. 
* • • 
Co^ rm tiv * de ser hoy ta Pa-
trón a del Arma de Artillería, tuvo 
lugar ayer en el Teatro Alfonso 
Xül una función en honor de los 
artilleros, y de la que daremos 
cuenta en nuestro número de ma-
ñana. 
Se encuentra algo mejorada ed 
ia grave enfermedad que padece, 
una de ias hijas del cuito capitán 
Teatro Alfonso Xlll 
ALGAZARQUIVIR 
Hoy 4 de Diciembre de 1529 
Debut de laformidable ar-
tista de varietés, 
TeresMa Espsña 
Y siete atracciones más 
Los Dos Amigos 
Fábrica de Curtidos de 
F. Pedresa y J, Gómez 
en C.a, situada en la es-
trtribación derecha del 
Puente de Yedid 
Especialidad en sobado de zaleas dfc Artillería, nuestro distinguido 
amigo don juan Guerrero. 
tá encariñado nuestro cónsul
interventor, por ser él el más 
iateresado en que la obra se 
realice.importará su coste unas 
doscieotas cincuenta mil pese-
tas y tendrá una extensión apro 
ximada de mil metros. Dicho 
colector terminará en el río Ye-
did, haciéndose desaparecer 
con esta importante obra des-
áparecer los malos olores que 
hoy despide yl que tanto aten-
tan a ia salud pública» 
Con el proyecto del colector, v 
tiene t m b i é - i 
de esta pobiacióa, nos c ngra-
tulamos de las importantes me-
joras que v^n * hacerse y al 
ieiicitargpor cho a la pobiacion 
de Alca»ar, ñus íehcuamos por 
tener de cónsul interventor a 
pcr&ona Ue ta íaieügí nda y ca-
pacidad i*e cioa LiUi3» ftlariscait 
Trujillo Arlas y C,1 
tinado núes 
tea primeva autoridad *j\yi¡ 'o 
de u-, b|oi«acion iamédi ; , c • 
mo son el aicantinilác o de l i 
vieja y moderna ciudad, ía pa-
vimentación de la calle del 
Binco de Estado de Marrue-
cos, la plazoleta donde está el 
depósito de intendencia y ia 
pl aza que está frente al actual 
mercadfói ^ ' '^^ 
Todos esto^ trabajos hun óf-
Compra y venta de caréales 
enta de paja clase superior en pa 
cas de 30 kilos, con tres alambres, 
a 7 50 los 10U kilos 
Junto al Mercado de Abastos 
ALGAZARQUIVIB 
bUnc^s y teñ?d«? t'̂ dos colores 
Se vi':r(ri--í- laí»a paira oolchooes 
a 60 pe íetas arroba. 
L u 2 y g u í a 
para la madre, es esi€ to-
nocido reconstituyeme 
Con él. la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen 
ie a su hijo y aleja los 
peligros de la debilidad, la 
anemia y el raquitismo 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
DR. ORTEGA 
Especialista er Garganta, Nariz 
Oidos 
Consulta diaria de cuatro a seis 
Plaza del Teatro 
ALGAZARQUTVIR 
Giménez y Ros 
Talleres mseánlcos de earplnterls 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de madera. Prô  
yectos y presupuestos de carroce* 
rías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
(Junto al Teatro) 
ALCAZARQUIVIR 
meior consejo para una madre 
recomendarle el uso, durante la 
crianza, del activísim© jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Pedid Jarabe Salud pa ra evitar imi tac lo r i e» . 
Instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
C a s a f G o y a " . - A l c a z a r q u í v i r 
Vivamente deseamos a la eu-
fetmitd pronta y totai mejoría. 
*.•« 
tua ia noche de ayer se despi-
dió del puodco de Alcazeu, ia no 
ta ble v. rquesUQü Oamus, qus Cwn 
CAO brillante éxito ha estado ac* 
luanuo aurante el mes de No-
viembre ea nuestro teatro-
La Urquestioa Íbamos, integra-
da por bes iindas señoritas y el 
joven Li<i.uuerai| marchan a l^cu-
ia pasa actuar eu uno ac aquedos 
UaUos. 
*** 
Pata visiur a &u chenieta, estu" 
Vw cu esta ouc&Uu buen aíuigu %.> 
ac-eotudo inUu&M 1 aun Ccux 
tovItlitiiClU» 
9.*.*. 
Los señores jcíes y efíciaies de 
laguainicióo de Alcafar, pertene-
w i c u i c a ai Atma ae luiauieria, CA-
ÍAU wi^oúizauau uu gifeu Oa^quc 
• 4^ eouia iu^<-i ei pi» x 
Sita o, Kauviaau ac m jLt'*¿ce»»« f u 
x ixü de espaaa y ac ta lutauic-
IÍ4 . 
£1 b&nquete se celebrará en La 
Pena Militar. 
5 e venden 
dos motores de explosión: uno dé 
30 caballos y otro de 5. Para infor-
mes: su propietario José Romera 
Fábrica de limonadas, barrio de U) 
Jara 
Farmacia Central 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Fronte al Reloj 
A L G A Z A R Q U I V I B 
u e n o 
en s u e o e m a 
e n s e sue^a 
S 
iAAKIO MARRO >ÜÍ ADMITE OR. 
V'JLÜÉÚ DE INriERClUÍN HASTA 
LAS CUATRO DE MADRL-
ar ni 
José Fscrl'^B Irqch"'1"' 
jgos, nota ^ ? íHi «•:» f1- o 4" ? 5 m «wi i. 
orecios y condiciona 
1 vent" 
0 íílí»Cií 
